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Base de datos de cd-roms en la biblioteca del Centro Técnico de Informática 
Esperanza Cabrero bib_calculo@ bib.csic.es 
En la biblioteca del Centro Técnico de Informática, hemos creado una base de 
datos con el contenido de los cd-roms que acompañan a las publicaciones que 
tenemos suscritas. Se ha realizado con el sistema de gestión de bases de datos 
Access versión 7.0.  
Esta base de datos consta actualmente de 106 cd-roms que incluyen 408 
programas diferentes. Se han descrito a dos niveles: en el primer nivel se 
registran los datos generales, siguiendo las Reglas de Catalogación de 
documentos en soporte distinto al papel. Al mismo tiempo, el programa 
proporciona un numero de registro que es el que se utiliza para su ordenación 
en los archivadores. En el segundo nivel se han introducido los diferentes 
programas que contiene el disco, bien pertenezcan o no al título genérico del 
mismo. La recuperación de los datos se hace mediante palabras clave.  
La utilidad de esta base de datos, es poder tener localizado un software 
concreto. Este  software puede ser, por ejemplo, el mismo que se puede traer de 
la red de forma gratuita pero, que es más cómodo o más rápido utilizar en un 
cd-rom (es el caso de Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, una 
versión de Linux, etc. ),  o programas de demostración, guías de ciudades, 
viajes, etc.  
De momento, sólo se puede consultar en la biblioteca del CTI pero, se están 
dando los pasos necesarios para hacerla accesible desde la página web de esta 
biblioteca.  
 
